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〈????????????????????????????????、 ? ? ?? ? 、 ????????????っ????????????? 、 ??? ?? 、 ? 、 ?（??????? ???、?? 、? ?? ? ?、???っ????????、?? 、?????? ?（ ??????）???????????? ???っ 。 、 ?、 ?????? 、 ? ???? ?????、 っ 、?????? ?? 、 ? ????? ????? ?????、??? ? ????? 。 、「 ?」、「 」 、 ?????? っ 、 、 、 、
?? ?（｝?? ＝） ???? ? ?、 ????? ? っ （?????）。 、 っ 、 っ?????（? 。? 、 ー ?（??? ?????? っ 、 ー っ 。 、? （???????????????ー?、?? っ ? 。 っ??、 ????? 、 ?? （ 。。 ） 、?? ? ?????? ?????。???? ?? ?? ???? ?? （? っ 。 。
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????????????????????????????、???????????、???????????ォ?????、???????ォ??????ー??（????????????????????????????????? （? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ）? ? っ 。 、 っ 。 ? ー??っ 。 、 「 、 ォ???、??ー? ォ???ゥー （ ? ???? ? ? ????? ???????? （ ）?ァ （????? 〉 ??????? ? ????????? ???? （ ）? 、 ィ ? 、 。?? 、 。??、 、 、 ェ っ?? 、 、 ? 。?? 、 、? ??? ??（ ）? ? 。 ? ? ? ? 、 （?） 、?、 ? ??、 ? 、 、???? ? 、 、
???（ ）? 。 、 ? 、 っ っ?。?? ?、 。 、 っ 、
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????????????、???????????????????????????????。????????? ー ー? 、 ? ー??????、?????????????????????????????????????????????（?）?。 、 。 、? ??? （ ）? （ ．?????? ??????? ????????? っ???????。? 。 、?????? （ ? ） 。 、 っ??? （ ）? ー ォ ゥー 、? 、 「（???）????????っ????????????、」「??????」（????。?????????????????
???? 、 っ 。? ? ????????? （ ）?????? ? 、? っ 、 っ 、??ョッ ?? ェ??? っ 、 、 っ??? ? ?? ? ? （ ）? 、 ー 。?? っ 。?? 。 、?? 。 、 、?? ー ォ ゥー 。 、
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????????????????????????（?）? っ???? ?っ?。?????、??????????????????????ー??????????????????????????、??????????、??????????????? っ ? 。 ?、? ? ッ 、?? ? ー （ ） ? 。?? 、 ? っ（?）?。 、 。???? ??? ? 、 ィ ? 、???? ??、????っ ?? っ ォ ー ??ィ??、??? ? 、 ??? 、? ????? ???? ??（?）?、 ? ?? ?。?? ? 、? ??、? ?? ?、 、 、 、 っ?? 、 、 、?? 、 、 ァ?? ??????? ???? ? （〉 ????（?）?。?? ?
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???????????????????????????????????????????????????? ????????????? （ ）?。 、 ュ ー 、??????? 。?? っ 、 、 。?? 、 。 っ 、?? ???ょ?。?? ??、 、??。????????? ????????っ??????????? 、 ??、??????????? 、 っ 。?、 っ 、 、?? ???っ? ? っ 、 。 、???? ? ? 、 ?ー。??????っ?????????????????。?????、??????????????????????????? ー ? 。?? ー 、?、 ???? ??????、??? ? 、?? ?????〉????????????。????、???????????????????。???、?????
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??????????????、???????????????、??????????????????????????????????????????（?）? ??、???????? ? ??? 、 、 （ ）? ??? ? ???????????????????（?）? っ 、?? 。 、 、?? 。 、 、?? 、 、?? ?? ????? ? っ 。 ??? ?? 、 、?、 っ っ 。? ????? ? （?）? 、 、 っ 。??、 、 っ?? 。 、 っ?? ?? ? 、 っ 。?? ?っ ? ?????????????? ?。????????? ? ?? っ 、 ュ? ??????? ? （ ）?? ?????????? 。? ? ?? ? ?? ?? （ ）? 、 、
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??????????????、?????（???）?????????????????????????????? 。 ? 、 ? ? （ 、 ァ 、?ィッ ） ?、?????? ?? ?? ? ??????????? （ ）? 。 ュ ????? っ 、 ?????? ? 、?? っ ? ?。???? 、 ?????? ?、? っ っ??????。?? ?? ー ォ ゥー ? ? 。 、?? 、 、??? ????（?）? ?? ?? ?????????????????? ?????? ?? ?（ ）? （ ? ?? ） 、 ?（ 。???。?? 、 ー 、 、 、 、 、????????????????????、???????????????????????。???????
?、?? ?? ? ? ?? ???? ? 。?? ? 、 、 。?? ?ー??? 、 ォー ? ?っ（悼
???）????（??。〜 っ ??? （?〜 ???（ 〜 ??? ??? 。??（ 。〜 ??
??????（?????????? ?（?〜 ? ? ↓??? ?? （ ??? ?〜?????????〔? 〜。。
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法一 ??????????????????????、???????（?????）?????????。??????????????????????????????????????????????????????（?）? 、 、 ェッ ィ ー ??? ????? ????（ ）? ー ?? 、??? ↓???? ???? 。 ??? ?。・??????????????????、?????????（??????????????????????????????、? ? ???（ 、 ー 、 ）?????? ?、 、??、??? ? 。? （?? （ ?〜 。） 、 ??? ????? 、 。 、 ー????。 ??㌍】 ?? ?? ? ?（ ?｛ ?（ ） 。 （ 〜 （ 〜???? 】? ? 、 ェッ ィ 、 ??????（ ）????? （?） ? ??? ? ? ? ? ? ? （?）? ?? 、 。 ｛ ????? （?? ?? （ ）? ? ? ???ェッ ィ 、 ? っ 、 。 ． 、?? ? ） 、 、 っ 、＝?? ????っ 、 、 ? （﹈ ） ? 。。。・??????? ???? ??? ? ? 〜 ） ??? 、? ?? ??＝
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?????????。??????ェッ?ィ???????、????????、??????????????????????????（?）?ー ?、 ?? 、 ュ ー ? っ ー?? ?? ? ???????????????????（?）?? ? ? ? 。 、?? ?。????、??? ? ） 、 ????? っ ?。 ＝ ??? ??? 、 ? ? 、 ? ???? 、??????。。 、 ?? ? ?????? ?????????っ??、?????、??????っ?????。?? ? ? ?????????????????????。??（?。）????????
?????? 。 ェッ ィ 、 ー??、 ー 、? ???????????? ? ? ?? （ ）?、 、 ? ? っ 。 、 ??? 、 。 、?? ? ?? っ 。 、 っ 。???? ﹈ 。? ? ? （ ）?ェッ ィ 、 。 （ ） っ 。? （ ）? っ 。 、?? ? ????、? ? 、 ? （ ?
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〈?????????????????『??〔??????????????????????????????????っ?????????????????、????????????????????、???????????????。????、?ァ??????????????ー?????ォ???ゥー?（??????????????? ? ????????????? （ ）? 。? 、 っ ??????。? 、 ? ?? ?。 、 ー?? っ 、 、 っ? ??? ? （ ）? 】 、 っ 、 、 ー?? ? ??????? ??? （ ）? っ 。 、 ー ォ ゥー 、?? ? ?? 。?? 、 、 、 ー? 。?? 。 っ 、?? 。 、 、?? 、 っ ー っ 、
?????? ???? ?、 ? ? っ ? ??、?? っ?? ? ? ? 、 、 。 、? （ ）ー ?? っ 、??? 。 っ っ 、?? ????、 「 ??? 」（ 。
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?????????????????。??????、??????????????、??????（。??????? ? ? ? ????（?）???。?? ?、?????????、??????????????????????????っ???????? 。 、 っ?っ 。 ????、 、 、 っ?、 ? 、 っ っ 、 っ?? ???。?? ? ? 。 、?? ??ょ 。???? 、?? ???? 、 ? ??? ?? （〉 ??? ????〞 ?????????????「? ??? 。 ???。 ???? ?? ??? ?????? ? 、 、 （ ） ?? っ 。 、 、???? ?ー ヵ （??? ） ? 、??? （ ）? 、 、 ? 、 っ 。?? 、 、 ? っ 、 ? 、
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?????????（?）??????????。??、????????????????、?ー?????、???????????????? ??? ?、?????、????（??。???????????????????、?????????? っ 。 ? ? っ ?っ? 、 ー????? ?? 、?????????? ? ?。???? ー 、???? 、 、 ? ?っ?。? 、 。 、??? ? ??????????、 ? っ 、 ???、?? ??????、??? ?? ???????????????? ?。???????? 、 、 。 、?、 ????????? っ 、 ? ?????。
?? ? 、 っ 、 、?? っ ?????。 、 ? ? 、?? 、 ??? 。?? 、 、 、?? 。?、 、 っ?? ? っ
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????????（?）? ?? ?、???????????????????????????。?? 、? ? ??????????、 ??????????、????? ?? ?????? ?? 。 ????????、????? 、 ??? っ 。 。?、 、 。 ??? っ ?? ? 、 ? ?????????? 、 ??っ????? 。 ? 、?? 、 っ 。?、 っ ー っ 。 、?? っ?????? ? ?? 。 っ ???????、?? ? 。 、 ??????? ? 、?????????? ? ??? ? （ ）? っ 。?? ?、 ??? ? ?? ? 、 ッ? ????? ? （?）? ー 。 、?? 。 、???? ????? ?? 、 。 、???? 、 、
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（?）????（????↓?????。?）??????????????????????????????????????????????。????、????????????????????????????????????????????????? ? ???（??? ?? ??】? ? ?? ?? ?? ??『 ?? ??? ?? ?? ?… ← ?? ?? ??????「 （ ? ）? ? ?? ?? （ ? ?? ? ?? ??「 。?。 ? っ?? 〞 ?? ???? ェッ ィ ? ? 、＝ ???（ ? 。 ? ）、??（ 「 ） 。 、 ↓ ? 、＝ ェッ ィ?? ー 。↓ ェッ ィ っ 、?? ? 。 、 ）?? ? ? ? ? 『． ）。?? ?、 ? ー?? ） 。 、?? ? 、 ? 。（?）???????????????? ???????????㌫ ? ?? ??． ???? ＝ ???????? ? ?? ?? ? 。 「↓ 〉 ? ? ?（?）??? ? ??? ?っ?（?） ? 〉 ???㌍（?）? 、 、? ー ?? ?? っ??? ? ??? ???っ?。? っ 、 、 っ 。（?）? ?》」 ャ ＝ 『 ↓ ? ? ???。（?） ? 》?》 ?． ?。 。? っ （??? ー ? 。 、??? ? 、 。
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????????????????、??????????????????????????????、?????? ー ????????????? ????? 、 ?っ?。????、 ? 、 っ??、 ??ー?ョ? っ 。 ????、?? ?。????? 、?? 、 、?。 、 、?? ? っ 。 、 、??。 、 、?? 、 、?? 、 。?? っ 、 、?? ?? 、 ? っ っ?? 。 、 ? ー、????????、 、 ???。?? ? ? 、 ?????????、???? っ
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?????。???????????????????、???????????????????????????。 、? 、 ?ッ ャ??、? ? 、 ? っ?、 、 、?? ?????? 。?? ? 、 。?? 、?? 。 、????っ?。? ? 、 、 っ?? ? ? 。 、 、?? っ っ 、?? ???? 。 、???っ ?????。???、? ?????????。??? ????????? ? ??????????? 、 、?? 、 。 。
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付表1a　エルネスト家領邦議会史年表
?
場　　所 会　議　の　種　類 議　　　　　　　　題
1 1487年10月Naumburg領邦議会（LT） シュレージエンへのハンガー侵攻に対する軍事援助　　　　　　　　　　　　　　　　幽
2 1490年2月、Leipz［9 アルベルト家との共同等族評議会（GA） ベーメン王との同盟（対ハンガリー政策）
3 1495年3月‘Akenbur9等族評議会（A＞ 領邦租税のための事前審議
4 1495年5月 〃 LT 領邦租税一財産税（ein　hulffe　miしe・biel・ng　L：nsers・℃rm・gende・
L　　　　．
leibO　und　gute）：　2｛Fl削
5 ユ495年7月Weimar 高級貴族との協淡 領邦租税
6 1495年9月 r 帝国租税＝ゲマイナー・プ．ノ．Lニヒ：4年聞
7 1496年3・月Zeitz A 貨幣改革
8 1497年12月Leipzig 高級貴族との協議 ウ
9 1498年7月Naumbur9アルベルト家との共同領邦議会 ①貨幣改革　②ラント条令
10 1499f卜4月 〃 GA ラント条令草案の改1E案の作成
11 150Q年7月 〃 聖職者との協議　　　’
12 1501年？月Akenbur9地区等族会議 帝国租税＝対トルコ軍役税：6年聞
135　　〃P GOtha 〃 〃
141　ヨ ? Weida 〃 ?
　．P5「 ? Wittellberg 〃 〃
16 15σ7年11月NaumburgGA 護送権、鉱山権に関するエルネスト・アルベルト両家の対立　　　　　　　　　　　？
17 1507年11月 ウ A ①アルベルト家との対立　②帝国租税＝レーマーモーナト
18 〃 LeiPzlg GA ・エルネスト・アルベルト両家の対立
19 1507ゴド12月A【tellbur9A ①帝国租税＝レーマーモーナト、②アルベノレト家との対立
201508年1月Naumbur9A アルベルト家との対立
2ユ 1508年2月 〃 GA 両家の対立
????】??】
1508年4月
P510年7月
Altenburg
maumbur9
しT
fA
アルベルト家との対立　※出席蓋少数のため失敗　　　　　　　　1
Gァ。。トに鮒る鋤洞，lf尉するヴ。。ティ塚の膿季～ld　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
1
　　くk
　　Q
　　嵐
・　　・←
　　K
　　・怜
　　ミ
　　H
　　）
　　ヤ
　　1ト
　　H
　　思
1
???
????
??
???
????
1511年8月
　　ク
1512年2月
1514　f’?E2月
1514年8月
1514勾三10月
1515f｝三7月
1515t＃1　9月
1517年7月
1518年12月
　　1／
1519年6F］
1523fl三5H
1525年9月
1528年3月
1528年10月
1529年10月
1531年1月
Jena
Fahner
Naumburg
Weimar
Altenbuvg
Berka　a．　d．　V㌧へ
Altenburg
Naumburg
　　ク
Jena
o．O
Naumburg
Altenburg
Zeitz
Altenburg
Naumburg
Zwickau
LT；
等族代表とエアフルトとの協議
GA
A
LT
ヘッセンとの共同等族評議会
A
???
都市との協議
GA
LT
GA
A
GA
LT
エァフルト問題
　　　〃
　　　〃
①エアフルト問題、②帝国租税＝ゲマイナー・フフ．r．ニヒ
①領邦租税＝酒税（der　czehende　pfennig）：4年閤
②ヘッセンの後見権に関するアルベルト家との対立
ヘッセン後見問題　　，　　　　　　　　　　　　．”
Herzog　Georg（アルベルト家）のフリースラント遠征のための金
銭援助
①貨幣改革、②エアフルト問題
貨幣改革
①領邦租税一酒税：4年間
②帝国租税＝ゲマイナー・プ．フェニヒ：3年間
酒税軽減
不明（etlicher　sachen　halben’）’
領邦租税一酒税：8年間
貨幣改革
貨幣改革
貨幣改革をめぐるエルネスト・アルベルト両家の対立
帝国租税＝レーマーモーナト
①宗教問題（信仰、修道院領の没収）
②信仰の防衛と対トルコ戦争のための費用
③宮廷秩序の再建
④国土の防衛
⑤臣民の請願・ポリツァイ条令
等族代表者会議の設置
??
i
???
時 場　　所 会議　の　種　類 議　　　　　　　　題
421531年3月τbrgau 等族代表者会議（LV） ①領邦租税二財産税：1年問
②クライス徴税委員会の設置
③濱神・風紀に関する条令の制定
④請願・苦情の処理のための仲裁委員会の設置
⑤国土防衛組織の設置
431531年7月Grimma GA エルネスト・アルベルト両家の対立
※エルネスト家側：等族代表者会議のメンバー14名によって構成
441532年2月τbrgau LV 徴税金交付金額に関する審議
※代表者会議のメンバー12名により審議
451532年玉0月W6imar LV ①徴税金交付金額の決定　②請願・苦情
付表1b　等族評議会出席者数1
1495．3
@3A
1507．11
P6GA
i508．1
@20A
508．2
Q1GA
1511．8
@25A
15i2．2
Q6GA
1514．2
Q7A
1514．10
Q9GA
1515．9
@31A
1517．7
R2GA
1525．9
R7GA
1528．10
R9GA
高級貴族
ｹ職者
ﾌ邦貴族
ﾂ芦　市
?????????????????????1？
P0
??
? 24 64 30 27 13 52 38 35 41 18 11？ 13
?????、??????
??
付表2 等族代表者会議メンバー
1531．31531．71532．2・1532．101537．51540．121543．1
聖職者
1．Dr．　Wblfgang　Re三βenbusch，　Praceptor　v．　Lichtellberg十 十 十 十
2．Justus　Jonas，　Propst　von　Wittenberg 十 十 十
3．GUnther　von　BUnau，　Verwalter　des　Domstiftes　zu　Al一
?
十 十
tenburg
．貴族（全て書状召集貴族）　　　　　　　　　　　　　　　　．
Sachsen
1．Friedrich　Brandt，　Amtmann 十 十 十 十 十 十 十
2．Sebastian　K6tteritzs¢h，　Amtmann
?
十 十 十 十　　9
3．Hans　Loser，　Erbmarschall 十 十 十 届出欠席 死　　亡
4．Mathes　Loser，　Amtmalm 十 十 死　　亡
※Bernhard　von　Hirschfeld，　Amtmann 十 十 十
ThOringen
5．Friedrich　vQn　Thun，　Hauptmalm，　Rat
?
十 十 十 死　　亡
※Friedrich　von　Thun　（息子） 十
6．Ludwig　von　Boineburg，　Amtmann，　Rat
?
十 十 ．　　　十
7．Ve1t　von　Rlppenheim，　ReichserbmarschalI
?
十 十 十 無届欠席 十
8．Ewald　von　Brandenstein，　Amtmann，　Rat十 十 十 十 十
9．Burkhard　Hun（L　Rentmeister 十 十 十 十 十 十
10．Hans　von　Dolzig，　Marschall，　Rat 十 十 十 十 十 届　　欠 十
11．Hans　von　Wa㎎enheim 十 十 十 十 死　　亡
12．Georg　von　Denstedt，　Amtma㎜
?．
十 十 十 十
Me1βen
13．GUnther　von　BUIlau，　Amtmann，　Rat 十 十 十 十 死　　亡
???
儒
1531．31531．7 1532．21532．101537．51540．121543．1
14．Nickel　von　Ende，　Hofmelster，　Rat 十 十 無届欠
15．Hans　von　Minckwitz，　Amtmann，　Hofmeister，　Rat十 十 十 十 死　　亡
※Kaspar　von　Minckwitz，　Marschall 十 死　　亡
※Georg　von　Mlnckwitz 十 十
16．Dietrich　Starschedel，　Marschall 十 十 十 十 十
17．Asmus　Spiege1，　Hauptmann，　Rat 十 十 十 十
?
Vbgtland
18．Wblf　von　W6iβenbach，　Amtmann，　Rat十 十 十 十 死　　亡
※Hans　yon　Weiβenbach，　Rat 十
19．Hans　von　der　Planitz，　Amtmanr1，　Rat 十 十 十 死　　亡
※Georg　von　der　Planitz，　Amtmann，　Rat 十
20．Christoph　von　der　Planitz，　Amtmann，　Rat十 十 十 十 十
21．Hans　Metzsch，　Hauptmann，　Landvogt十 十 十 十 十 十
22．qeorg　TrUtzschler 十 十 十 十 無届欠 十
※Heinrich　von　Einsiedel 十 十 十
※Heinrich　von　K6nneritz
?
十 十
Franken
23．Hans　Schott 十 十 十 十 十
24．Hans　Georg　von　Heβberg 十 十 十 届　　欠
都市　　　　　　　・
1．Wittenberg（2名） 十 ＋（1名） 十 十 十　． 十
2．Gotha（1名） 十 十 十 十 十 届　　欠
3．Saalfeld（1名） 十 十 十 十 十
4．Eisenach（1名） 十 十 十 無届欠
5．Aitenburg（1名）
?
十 十 十 十 十
6．Tbrgau（1名〉 十 十 十 十 十
????????????????????
◎っｰ
7．Zwickau（2名） 十 十（1名） 十 十 十 十
8．Coburg（1名） 十 十　」 十 十 十
9．K6nigsberg（1名） 十 十 十 届　　欠
〈注〉※は1537年以降に加わったメンバー
付表3 クライス徴税委員会メンバー
Hauptkreis Landkreis　　　　　　　　　　　　馳
1．Wittenberg＝Sachsen 　．P．Wittenber9
。Hans　Metzsch，　Hauptmarm（LV） ・Hans　Metzsch（NcD
・Frledrich　Brand，　Amtmann　（LV） ●GUnther　von　der　Drossel
・Mathes　Loser，　Amtmann（LV） ・Simon　Rabil
・Bernhard　von　Hirsfeld，　Amtmann ・Dekant　des　Kapitel　zu　Wiuenberg
・Rat　zu　Wittellberg ●B口rgermeister
　　　　　　　　　　　　　　　　「Q．Gotha＝ThUringen 1．Gotha
・Burkhard　Hund（Nd）
・Burkhard　Hun（L　Rentm6ister　（LV） ・G¢org　von　Harstall，　Amtmann
・Ewald　von　Brandenste1n，　Amtmann，　Rat（LV）●Hans　von　Wangenhelm　（LV）
・Georg　von　Denstedt，　Amtmann（LV） ●BOrgermeister
●Rat　zu　Gotha　　　　　　　7 2．Wbimar
・Hans　von　Meusebacl1
6Joachim　von　der　Pforte11
●Christoph　von　Gutteishausen
●BUrgermelster
》??
t
纒
1
Hauptkreis Landkreis
「3．P6slleck
・Ewald　von　Brandenstein（Nd）
・Wblf　von　Grafendorf
・Hans　von　Meusebach，　Amtmann
●BUrgermeister
3．Zwickau；Melβen，　M）gtland 1．塞〕rgau
・G廿nther　von　B極nau，　Amtmann，　Rat（LV） ・Dietrich　von　Starschede1（LV＞
・Hans　von　W6iβenbach，　Rat（LV） ●Hans　von　T巨ubenheim
・Heinrich　von　Einsiedei ・Bernhard　von　Hirsfeld
・Nickel　Sack ●BUrgermeister
●Christoph　von　der　Planitz，　Amtmann（LV）2．Aitenburg
・Kapitel　zu　A［tenburg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・GUnthervon　BUnau．（Nd＞
．Rat　zu　Zwickau ●Heinrich　von　Einsiedel
●V域）！fStallge　zu　Liedelau
・BUrgermelster
3．Zwickau
?
゜’gans　von　Wb｝βenbach（Nd）
●Christoph　von　der　Planitz　（N　d＞
・Joseph　Levin　Metzsch
●BOrgermeister
4．Plauen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
・Daniel　von　F℃ilitzsch，　Amtmann
・Nicke1　Sack
・Ge・rg、TヒUtzschler（LV）
・BUrgermelster
???????????????????
??
4．Cobロrg＝Franken
．Hans　von　Sternber9
・Hans　Schott（LV）
・Arnold　von　Fa｝kenstein，
　Stephan　voTI　Heldritt
・Rat　zu　C・burg
Schb’sse．r　zu　Coburg
〈注＞LV：等族代表者会議のメンバー
　　　　Nd：ハウプトクライスとの兼務
付表4
1．Coburg
・Wolf　von　Sternberg（Nd）
●Hans　Schott（N　d）
　Stephan　von　Heldritt（Nd）
●Lorenz　von　Lichtenstein
　BUrgermeister
等族評議会・代表者会議メンバー
N
1495．3
@3A
【5し17．u
撃UGA
L5〔、8．　L
Q〔｝A
1508．2
Q1GA
L5u．8
Q5A
」512．2
Q6GA
㌃514．2
Q7A
1514．1G
Q9GA
5…5．9
R1A
！517．了
R2GA
15ユ3．3
R6しT
1525．9
R7GA
L528．監0
R9GA
覧53i．3
S2しV
Sachsen
1 Ma「ka「1、．OrL　AmmUK】Pr・「 十 ・←
2 Friedricl｝Brandt　　　　　　　　　付長2，3を兇よρ　42LV（1531）－Schiedrich［er
@　　　　　　　　　　　　　　mr　die　Gobrechcn　der　Lao証iscl邑rl　Sachsen
@　　　　　　　　　　　　　　滞Amtn湿lm‘n　Belzl9（1蝕，）
十
3 Gi含r1ヒhcr・vOIlder　Drossd　　　　　付表3を見よ。
4 Bemha置・d、orI　Hirsch「eid　　　付表2，3を見よ。楽Am［manl】zμSchiieber1（153ω
5． G輔nther　v㎝Holda　　　　　　　鍵LT（1518）－Sτeロemehmer
6 Ha魔svα1　Hα1s加rg 十 十 十 十
7 　　馳gans’vOII　K副！z　　　　　　　　　3aLT（1518）＿S［euemo卜mer 十 十 十
8 Seを凪馴血“K6neri電zsch　　　　　付表2を見よo※Amtmalm　zu　Biuerfeld（1531） 十 十
9 Siegmund　List　　　　　　　　　　※Rat（1511） 十 十 十 十 十 十 十
Mer巴eP　L揺t’　　　　　　　　　　　付表3を見よ。
薔o Hei匡匡rich　Loser　　　　　　　　　　※LalKiuo9巴z閏Sachsen（etWulSXX）），　Ra巳　（erwa
@　　　　　　　　　　　　　　l鼠沿）
? 　　P¥ 十 ? 十
〕1 Hal凋Losc星・　　　　　　　　　　　嘱Erbm匿rsc㎞雄zb　Sachsen（15；タリ
@　　　　　　　　　　　　　　付表2を見よ。
十
??
???
1
1495．3
@3A
1507．11・16GA1508．1
Q0A
508．2
Q1GA
15n．8
@25A
1512．2
Q6GA
1514．2
@27A
1514．ID
Q9GA
15】5．9
R，A
15L7．7
R2GA
1523．3
R6LT
1525．9
R7GA
篁528．10
R9GA
土531．3
S2LV
12 Madle5　Lりser　　　　　　　　　　　け表2，3を見よc　42LV（1531）－Sequestralor　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽，
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Amlm矧1　z｝・？（1532以i妾）
十 十 十
13 Eric卜Rabid 十
??
KUI111c　Rabid 十
15 SimOII　Rabiel　　　　　　　　　　　付表3を兄よ。
16・鞠i【vOロSchlicben 十 十
Mciβel［
」7
E　　　　　　　　　　　　　　　M、層rlitiQn　ulld　Be‘es吐igunピ，　SeqLleslraωr
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Amm・・Lrl　z・Alt・・1bu・唇（1＄1）
十 十 十
????
十 十 十 十 十
18 Huil1【・k・11、・【LrL　Bこil1己u　　　　　　　　　　　　※Raヒ（149δ） 十 十 ・← 十 十
19 Rudplf、・otL　B〔ir1己u　　　　　　　※Ammarm　zu恥usa（且507），　Ho「meis［er（1523），
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ra‘？価2Sl，　Ra1（1528）
十 十 十 十 十
20 Hein犀・id1、・01L　Eirしsiadcl　　　　　　※Ra聰（監495），　Ra甘？（iぷエ7） 十 十
21 Heillrich、・or1　Eillsidel　　　　　付長2，3を兄よp
L
十
22 Hugσ1い「On　EillsiedQl　　　　　※Ral（L518） 十 十 ’　十 十
～3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層f6tz、‘orl　Ende　　　　　　　　　　※Rat（e【wa　15α，）’ 十 十 十 十
24 日einl・icllv【，門Ellde　　　　　　　※Hじ「meisler（1．495－1498），　Ra［（15隻3」4，15）十 十腫 十 十 十 十 十 十
25 Nicke1　VUII　E1、de　　　　　　　　　　f．ナ表．2を見よD　42しV（L53D－VerordneIer　「Ur
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mに君n蔚α‘‘置．　BぐFos，紳，1ミ9　※Horme喜∫εθr〔】5［｝1）7
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ahq　Marsci皿U（1523，153D，　Rat〔1528）
十 十 十
26 Uハ・・ll　E7・le　　　　　　　※Amlma…1川m　Ams㎞・gk（152：～） 十 十 十
27 Gピorg　voh　derGablellz 十 十 十
28 　　　　　　　　　　．dmsl　vOh　HarsτaU 十 十
29 Ge・rg・蝋Harsヒall　　　　f・懐3を見よ。※Amtmarln　zu　Kreuzburg●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Tl駒U山㎎α】）（153D）
30 Gcσrg、「αr　Hirsd｝reld 十
31 Heinricll　vOn　K6rlrlri竃z 十
32 Ha：亀s　vOu　Krei【乙elコ 十 ?
33 Halls、’OII　Leim㎏cト　　　　　　　※Rel1Imeisler（L495－1駅，81 十 十 十
34 Wo【f　Stahge　zu　Liedelau　　　付表3を見よσ ?
35 SObas【iarl、FO【：揺IigleibaしFEI ? 1
36 J㎏rl　Pus1ρr 十　　　　十 十
????????????????????
??
37 Hal、5　vQrl　Minckwi11　　　　　　　　付表2を見よ0　42LV（1531）－Verordheter　「Ur
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Murlition　u．　Be「es艦lgung，　Sc卜iedrichter　fUr　die　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GebreじhenderLandschaitFranken※Raし（1518．
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h525，1531），　Am電m釦ln　zu　Liebenwererde（1530｝
十 十 十
38 Jorg　v・n　Reckenr（煎 十 十
39 Dr．　Schrerlck 十
40 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1`smus　Spiegel　　　　　　　※Hauptmalm　zu？〔i532年以後），Rat（1532年以後） 十
41 Die【rich　Spiegel　　　　　　　※Amtmann　zu　Gr乱「erlhainichen（1492）十
42 DieLrieh　vQn　Sπarschede【　　　付表2，3を見よ。※HoharschaH｛1532以f受1 十 十
43 Heinrich　vor1　Starschedel 十
44 Vi聖1cenz　vし，11　SlarSchcdeI 十 十
45 Bernhard　voa　Sヒenヒzsch 十
46 1〕i〔1rri（噛｝1、－OllSlelLIZSC｝し ?
鞠9d己nd
47 0．swald　vorl　Dubenじck 十 十 十
48 Daμiel　vorl　Fbilitzscl1　　　　　　付表3を見よ。※Amrmallh　zu　Plauell　u．㌧bgtberg
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15：初
49 F為biarしvQII　Feiliヒzsch　　　　　　　※Ra1（1507，15N，1518），　HaLlptmal111　zu　Zciμ
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（la旧一18）
十 十 十 十
50 HanS、・Qn　Feili！zsct1 ? 十
51 PhiiiPP、‘（エ1l　l・1eihlZsch　　　　　　※R“l　U516〕，　Amlmal：r】zu　W’cid盈q523） 十 十
52 Leupold　v。rl　HermansgrUn
?．
53 CasparMelZsch　　　　　　　※Ma【』scl職ll（149の，　Amlmanl1　流u　Weimal・
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Th5r壬11gen）（1492－1501）　Amヒmar111　Z目PlaL：el1
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1駄）1－4）
十
54 Conrad　Me［∠Sch 十 ? ? 十 十
55 Joseph　Levin　Me［zsch　　　　　f・f表3を見よ。
56 Harls「Metzsch　　　　　　　　33LT（151δ）－Sleue：・hd廿：1e【・，1・fノ～2，3を兄よ．、
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43LV（153D－Ve：・or山Lelur　f〔ir　M凱i！IQr聖　KI［Ni
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Befεsligu星Lg，　Scquesn・aヒor，　Schiedrich【er　「〔il－
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　die　Gebrechcn　der　LarK置scl旧fl　Sachsen　※R田’～
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1514），Hauptmann　zu　Wi賦enberg（1560）
十 十
?
十 十
57 Ballhasarvor聴Ne闘elr〔xie 十
58 Chrisr（レph　vorl　der　Plarlitz　　　　付浸2，　3を見よo　※Amtmann　乙u　Beltl甘z（1523｝，
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AmL㎜mセzu　V〕gtberg　u．・P｝auen（1532）
?
◎D
?＝?
L495．3
@3A
1507．11
P6GA
508．1
Q0A
508．2
??「 15n．8I25A
1512．2
Q6GA
1514．2
Q7A
15】4．10
Q9GA
1515．9
R1A
1SI7．7
R2GA
1523．3
R6LT
1525，9　1528．10R7GAI39GA153L3S2LV
59 Halls　vurl　dor　Pbrli財　　　　　　　付長2を児よ0　42しV（1531）－Sclliedrichしer　rUr
@　　　　　　　　　　　　Gebrechen　der　LarKlschah　Sachsen．　　※Raヒ
@　　　　　　　　　　　　〔15N．1525），　Amrmann　zu　Grimma（1漁））
十 十
60 R磁Qlf　vorl　der　P【aヒュiしz　　　　　　は3しT－S震euemeトmer． 十 十 十 十 十 十
61 Sie即uロd　von　Rei巳zenstein 十． 十
62 Ha匿山Sack 十 十 十 十
63 Niokel　S㏄k　　　　　　　　　　　付姦3を見よo
64 Ape【von恥【［au　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 十 十 十 十　　層
65 Markarにvα1恥r旧D 十 一←
66 Georg　Tru財schler　　　　　　　　付表2，3を児よ。 十
67 Hans、・or1　W←ilsdα・r 十 十
68 Harls　v98專Weiβerll勘ch　　　　付長2，3を児よ，42L㌧ア（153D－Sequestrator
@　　　　　　　　　　　　※Rat（152助
十 十
｝（」?、????????????
㌧Vく，1「　、』Qr1㌧Vciβer】bach　　　　　　　　　こ粥Lr（1518）－S竃eし層er馳eトmer．　　　　　42LV（1給1）一
@　　　　　　　　　　　　恥rordheτer　rUi－　M川iζkm　urld　Befesヒi剖rlg，
@　　　　　　　　　　　　Scied：・ichler　fUrdie　Gebrechel顎der　L馳rKIschaf巳
@　　　　　　　　　　　　Frarlkel自　※Ralq3）7，1511－15），　Am電maml　zu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
@　　　　　　　　　　　　Allerしburg（！5n，1515），　AmIma隅n加Zwickau
@　　　　　　　　　　　　（⊇514）
十 十 十 十 十 十 十 十 十
7（1 He」塵】riじ【1、“rl、、Fじ1「：－anlsdOI－r 十 十 十
ア1 HUIls　YOn　Zedwilz 十 十 十
Th巳孟ringcn
72 Caspar、』oコ，　Boil旧burg　　　　　　濠RaI（1512，　L51・D，Amτma：‘鵬‘zuWartburg（且511）十 十 十 十 十 十 十
73 Ludwig　vo踊Boirlebur縁　　　　　f手ノを2を」己よ。※Sta竃ヒ｝睦1ξer　zu？（L507，1523），
@　　　　　　　　　　　　Rat（1514｝．　Am【man富：zu　Gerstu聖しgen（153ω．
十 十 十 十 十 十
74 　　　　　．．dwall、・orl　Brarlde！麟ei【：　　　　付長2，3を兄よ。　※Am竃maml　zu　Am5㎞ugk　ur顧　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　Leucト竃erlbr「9（ISI2）
十
75 趣rix・Pn　Bra・直erls〔dl1　　　42LV（1532）－Seques‘r飢・「 十
76 Georg　vOほ　Bra「回ellsIein 十
77 Harls　von　Brag姐e【1steir1 十 十
?
十
78 Heirlrich　vく川Bi註rlau 十 十
79 　・feor9・．Ωu　Den圃e由　　　　　　　　f寸表2，　3を兄よ。
@　　　　　　　　　　　　巌Amlma聖｝n　ZL匹？（1532fト以後1
十 十
????????????????????
??
8D 日arls、・Qn　Dじt乙59　　　　　　　　　33LV（15［8，－S！euerrlehmer．　付炎2を兄よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽
@　　　　　　　　　　　　　42［」V（15：，1）＿～気圏1－〔pr一しlrrLe【er「こif馬：しIIliti（，1111．8e｝
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　 1じs瞬m9， Sζ・hiudriじh耐翫しlle　Gebfeehell　der
@　　　　　　　　　　　　　　Lal、．i5chah　FrarlkL・n輯｛いlrrL篤［・sd1‘dl（1519－）
十 十 十
8h MaLhes　vOn　Ddzig 十
82 Karl、・on　Erllzer1㎞rg
?
十
83 Kurい・On　Er1亀zcめer9 十
84 Heirlrich、℃n　Eヒzdo「「 十 十 十
85 Dierriull鴨n恥rllrα1e 十
S6 Die【rich　Gal聰s ? 十
N7 Eじkar罵Ga聖Ls 十 十
88 W61fvon　Graferx蓋orf　　　　　　　　f寸表3を見よσ
89 Chri鎌oph　von　GuUelshauson　　f寸表3を兇よ。
90 Heirlrich　von　Harras 十
91 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」geinz　vql Herda　 　　※Amtmann　zu　Sal拙ヒlger1（15n） 十 十 十 十 十 十 十 十
92 Heinrich　von　Ho【bac｝幽 ? 十 十 ．←
93 Ge・・9…　H・pf酔1・ヒ・r1　　　※Raヒ？（1516） 十
?
十
94 Rudol1㌧・。r1　H。PI鵬rrerI 十 十
95 Burkhard　Hund　　　　　　　　　　付表2，3を見よn　※Renrmeister（1518－一　） 十 十
96 輪！「、’orL　Kochberg 十
97 Ha匡1s　von　Meusobach　　　　　什表3を見串。※A叫m＆m匠加Bu質elstq《1！（15311 十 十
98、 Err1「1・icd　M6星‘ch　　　　　　　　　※AmLmauロzu　Wdda（1騨8） 十
99 Huillrich　M6nch　　　　　　　　　※Am甑ann加W6ida（1495），　Am［血arlrl　zu　Jel慨
@　　　　　　　　　　　　　　（1487｝，Raヒ（1487，1495－8）
十
100Cas胆r　vQn　Obemiこ孟　　　　※Am甑㎜zu　W6imar（1487）．　Rar（1487）十
】Ol 卜lall5　von　Oberrliしz　　　　　　　　※A鵬卿zuAIしenburg（1497－8），Raに（1497－8）十
102Vbi！、・α」Obemitz　　　　　　　　　※Ra巳（1512），　Amtmann　zu　Vbgtsb瞭rg　u．　Plaue”
@　　　　　　　　　　　　　　（置5職4）　　　　　』
十 十 十 十 十
［03 Sa馳stian　Von　恥P四n卜e㎞　　　　　　Reichser㎞rsc卜aU 十 十 十 十 十 十
104V6iしv（m比ppenhe【m　　　　　　　Reichserbmarsc厩dL付表2を見よ。 十
【05 Joachim　vorl　der　P「orヒen　　　　f寸表3を見よ。
106Casparvon　Qui匡唱erlburg　　　　　　※Am【mann　zuへrn5｝旧ugk（15K4） 十 十 十 十
107Apel　von　Recken耐t 十
108die　von　Seebach 十 十 十
lo9Friedrich　von　Thun　　　　　　．偉長乙3を見よ。　W4211瀦1）－Sgquesεraにor，　Sc恒曲ich！er
@　　　　　　　　　　　　　　〔込曲G面rヒ曲漉r㎞C㎞h¶・丘r蘭1※Rai㈲7－｝，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
@　　　　　　　　　　　　　　卜㎏UPI‘剛亀zu、悔i阻「（15聖ト1
?
十 十 十 十 十 十 十 十
??
艦
1495．3
@3A
1507．ll
P6GA
1508．1
Q0A
　　．P508．2
Q1GA
且511．8
Q5A
1512．2
Q6GA
1514．2
Q7A
1514．10
Q9GA
515．9
R1A
1517．7
R2GA
152313
R6しT
盈525．9
R7GA
1528．10
R9GA
531．3
S2LT
H〔1 Aibrcchい・orl　Thun 十 十 十 十
111Bem｝鳳rd　von　W乞r罵onhe㎞　　　　漁Ra【（L514，15且6） 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十
n2日aB5、・On　wangenheim　　　　　　付長2．3を見よ。 十
113Erharl　von　Walzdor「 十 十
II4Herma星m　VO：1険【βenbach 十 十 十
ll5Conrad　von　Witzle歴n 十
U6die　VOn　Wi【zleber1 十
1ヨ7 G61z、℃n　Wol「fersdorf 十 十
118Hei助rich　vorl　Wdffer蝕）r「 十 十
119J癌nvorl　Wolrf2rsdorf 十 十 十 十
120Burckar竃von　Wolframsdorr　※A職mann　zu　War［bur＆（1495） 十
Franken
：2h Amoid　vou　FalkensIein　　　　　　付燕3を見よo　※Sch6sser　zu　Coburg（1531）
122．Cunz　Go且zmanrl　　　　　　LV42（153L）－V6rordnαer　f繭r　M㎜iti㎝　u．
@　　　　　　　　　　　　　　Befesr喧un＆　　SequeStr＆巳or　　蝦Amlm＆nn　zu
@　　　　　　　　　　　　　　K6【旦喧sberg（L523，1531）
123Klaus、・on　Hesberg　　　　　　　　※Am［manll　zu　Neuh喚r［s（1530） 十
124Harls　Georg　von　Hesber図　　　　付表2を見よ。 十
125Step【凪llvon　Heldriu　　　　　　　f寸表3を見よg　42LV（1559－Sequesξrar・｝「．
126Lorenz　v㎝Lich【enStein　　　　　　f寸表3を見よo
127Georg　v㎝Sch』umburg 十
128Hans　von　Schaum㎞r9 十
L29Hans　Schou　　　　　　　　　　　　付表2，3を見よo 十
130H＆口svon　Sternberg　　　　　　　付表3を見よo 十 十
131Wdf　von　Sternberg　　　　　　　f寸表3を見よ。
（注〉　（　）讐は官職保有の確認された年代を示す。
　　　1523．t　3－36　LTは．1523年の領邦議会；二tsltる等族代表者会議のメンバーの候補である。
